Nilai lintas budaya 5A3 by Tugimin Supriyadi, TS
BERITA ACARA
Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :
Fakultas/ Prodi  : PSIKOLOGI/ PSIKOLOGI
TA/ Semester/ Kelas  : 2020/2021 - Ganjil/ 5/ 5-A3
Jenis Ujian  : UAS
Mata Kuliah  : Psikologi Lintas Budaya
Dosen Penguji  : DR. Tugimin Supriyadi, MM., Psikolog
Hari/ Tanggal Ujian  : Selasa/ 12 Januari 2021
Waktu/ Ruang  : 13:30:00/ SS - 206
Jumlah Peserta  : 38
Catatan khusus mengenai peserta ujian :
UAS DILAKSANAKAN JAM 13.30 SD JAM 15.00
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian.
Jakarta, 12 Januari 2021
No Nama Pengawas Jabatan Tanda Tangan
1 DR. Tugimin Supriyadi, MM., Psikolog Pengawas 1 1.
2 Pengawas 2 .2
Catatan
Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas
BERITA ACARA
Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :
Fakultas/ Prodi  : PSIKOLOGI/ PSIKOLOGI
TA/ Semester/ Kelas  : 2020/2021 - Ganjil/ 5/ 5-A3
Jenis Ujian  : UTS
Mata Kuliah  : Psikologi Lintas Budaya
Dosen Penguji  : DR. Tugimin Supriyadi, MM., Psikolog
Hari/ Tanggal Ujian  : Selasa/ 03 November 2020
Waktu/ Ruang  : 13:30:00/ SS - 206
Jumlah Peserta  : 38
Catatan khusus mengenai peserta ujian :
UTS dimulai jam 13.45 s/d jam 15.15
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian.
Jakarta, 03 November 2020
No Nama Pengawas Jabatan Tanda Tangan
1 DR. Tugimin Supriyadi, MM., Psikolog Pengawas 1 1.
2 Pengawas 2 .2
Catatan
Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : PSI-3143 Smt/Thn  : 5/20201 NID / Nama Dosen 1  : 0041509006 / DR. Tugimin Supriyadi, MM., PsikologKelas  : 5-A3
Nama MK  : Psikologi Lintas Budaya SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 50
RUANG  : SS - 206 Waktu  : 13:30-16:00 Jml Peserta  : 38
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810515121 TAZKIA AMATUL FIRDAUSAH H H H H H H H H H H H H
2 201810515026 DINI ANGGRAENI PUTRI H H H H H H H H H H H H
3 201810515100 ELIS LISMAWATI H H H H H H H H H H H H
4 201810515085 MARTHA ALVIANI LAROSA H H H H H H H H H H H H
5 201810515107 YUMNA PUTRI TASYA H H H H H H H H H H H H
6 201810515173 TIARA MAULIVA SABILA H H H H H H H H H H H H
7 201810515191 SAHARA AURELIA DWIKANZA H H H H H H H H H H H H
8 201810515170 ALVIN RAHMA PUTRA H H H H H H H H H H H H
9 201810515011 HAIRUL TRIANTO H H H H H H H H H H H H
10 201810515153 DINDHA AULIA H H H H H H H H H H H H
11 201810515117 ADITYA WISNU WIJAYANTO H H H H H H H H H H H H
12 201810515089 AGE SAPUTRA H H H H H H H H H H H H
13 201810515168 ANNISA FITHRIA JA'FAR SHIDIQ H H H H H H H H H H H H
14 201810515193 MUHAMMAD FAHMY ZUHDI H H H H H H H H H H H H
15 201810515086 NADIA INAS RAMADHANY H H H H H H H H H H H H
16 201810515032 HADID BILAL H H H H H H H H H H H H
17 201810515035 MUHAMMAD RAIHAN H H H H H H H H H H H H
18 201810515141 ZAHRATUNNISA H H H H H H H H H H H H
19 201810515137 ZENAT NUR ALIAH SHOBAH H H H H H H H H H H H H
20 201810515150 VERONICA VIERA VALENTINA RISEL H H H H H H H H H H H H
21 201810515066 MUHAMMAD TANGGUH ENERO H H H H H H H H H H H H
22 201810515140 BISMI LAILY AULIA IZZATI H H H H H H H H H H H H
23 201810515053 ANNEKE PUTRI PRATIWI H H H H H H H H H H H H
24 201810515123 SYARAH RACHMATINA MUHTAR H H H H H H H H H H H H
25 201810515050 ASSALAFI DHIYAAL UL'HAQ H H H H H H H H H H H H
26 201810515016 SISKA DWI PUSPITA H H H H H H H H H H H H
27 201810515135 IIN SETYANI H H H H H H H H H H H H
28 201810515114 NUR RIZQI ANANDA H H H H H H H H H H H H
29 201810515088 PUTRI THASYA SONA H H H H H H H H H H H H
30 201810515132 MUHAMMAD IQBAL FAKIH H H H H H H H H H H H H
31 201810515149 ANING ITSUKA YUNITA H H H H H H H H H H H H
32 201810515122 RUBY TRISNIA NURJANA H H H H H H H H H H H H
33 201810515124 VERONICA FITRIA ZASMIN H H H H H H H H H H H H
34 201810515152 ELLEN RITANTI H H H H H H H H H H H H
35 201810515080 BARRY CHESTER CARLOS H H H H H H H H H H H H
36 201810515030 TRI OCTAVIANI H H H H H H H H H H H H
37 201810515065 NUR ANISAH PRADITA ANDRIYANI H H H H H H H H H H H H
38 201610515083 DIAN AKHMAD NUR AL AMIN H H H H H H H H H H H H
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Jumlah Hadir 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : PSI-3143 Smtr/Thn : 5 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 0041509006 / DR. Tugimin Supriyadi, MM., Psikolog
NAMA MK : Psikologi Lintas Budaya SKS : 3 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : 5-A3







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610515083 DIAN AKHMAD NUR AL AMIN 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 78.00 80.00 79.00 A-
2 201810515011 HAIRUL TRIANTO 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 80.00 75.00 78.00 A-
3 201810515016 SISKA DWI PUSPITA 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 82.00 80.00 80.00 A
4 201810515026 DINI ANGGRAENI PUTRI 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 82.00 85.00 82.00 A
5 201810515030 TRI OCTAVIANI 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 78.00 85.00 81.00 A
6 201810515032 HADID BILAL 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 79.00 80.00 79.00 A-
7 201810515035 MUHAMMAD RAIHAN 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 81.00 85.00 82.00 A
8 201810515050 ASSALAFI DHIYAAL UL'HAQ 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 81.00 75.00 78.00 A-
9 201810515053 ANNEKE PUTRI PRATIWI 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 81.00 80.00 80.00 A
10 201810515065 NUR ANISAH PRADITA ANDRIYANI 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 81.00 85.00 82.00 A
11 201810515066 MUHAMMAD TANGGUH ENERO 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 81.00 80.00 80.00 A
12 201810515080 BARRY CHESTER CARLOS 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 79.00 75.00 77.00 A-
13 201810515085 MARTHA ALVIANI LAROSA 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 79.00 80.00 79.00 A-
14 201810515086 NADIA INAS RAMADHANY 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 90.00 80.00 83.00 A
15 201810515088 PUTRI THASYA SONA 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 90.00 90.00 87.00 A
16 201810515089 AGE SAPUTRA 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 89.00 80.00 82.00 A
17 201810515100 ELIS LISMAWATI 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 90.00 80.00 83.00 A
18 201810515107 YUMNA PUTRI TASYA 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 90.00 85.00 85.00 A
19 201810515114 NUR RIZQI ANANDA 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 90.00 75.00 81.00 A
20 201810515117 ADITYA WISNU WIJAYANTO 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 78.00 75.00 77.00 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Fathana Gina, M.Psi., Psikolog DR. Tugimin Supriyadi, MM., Psikolog
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : PSI-3143 Smtr/Thn : 5 NAMA DOSEN : DR. Tugimin Supriyadi, MM., Psikolog
NAMA MK : Psikologi Lintas Budaya SKS : 3 NID : 0041509006
KAMPUS : Bekasi KELAS : 5-A3







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810515121 TAZKIA AMATUL FIRDAUSAH 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 79.00 85.00 81.00 A
22 201810515122 RUBY TRISNIA NURJANA 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 80.00 75.00 78.00 A-
23 201810515123 SYARAH RACHMATINA MUHTAR 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 77.00 90.00 83.00 A
24 201810515124 VERONICA FITRIA ZASMIN 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 90.00 80.00 83.00 A
25 201810515132 MUHAMMAD IQBAL FAKIH 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 90.00 75.00 81.00 A
26 201810515135 IIN SETYANI 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 80.00 80.00 80.00 A
27 201810515137 ZENAT NUR ALIAH SHOBAH 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 80.00 80.00 80.00 A
28 201810515140 BISMI LAILY AULIA IZZATI 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 89.00 80.00 82.00 A
29 201810515141 ZAHRATUNNISA 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 79.00 80.00 79.00 A-
30 201810515149 ANING ITSUKA YUNITA 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 79.00 80.00 79.00 A-
31 201810515150 VERONICA VIERA VALENTINA RISEL 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 79.00 80.00 79.00 A-
32 201810515152 ELLEN RITANTI 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 90.00 85.00 85.00 A
33 201810515153 DINDHA AULIA 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 90.00 85.00 85.00 A
34 201810515168 ANNISA FITHRIA JA'FAR SHIDIQ 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 79.00 80.00 79.00 A-
35 201810515170 ALVIN RAHMA PUTRA 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 79.00 80.00 79.00 A-
36 201810515173 TIARA MAULIVA SABILA 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 90.00 85.00 85.00 A
37 201810515191 SAHARA AURELIA DWIKANZA 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 80.00 85.00 82.00 A
38 201810515193 MUHAMMAD FAHMY ZUHDI 12 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 80.00 78.00 80.00 79.00 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Fathana Gina, M.Psi., Psikolog DR. Tugimin Supriyadi, MM., Psikolog
